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ABSTRAKSI 
Tidak semua manusia terlahir normal. Sebagian terlahir dengan kekurangan atau 
kecacatan tertentu. Mereka yang memiliki kekurangan dalam hal pendengaran disebut 
tunarungu. Dengan adanya kekurangan terutama dalam hal pendengaran ini 
menyebabkan mereka membutuhkan orang lain dalam me\akukan aktivitasnya sehari-
hari. Hal ini membuat mereka menjadi kurang mandiri. Padahal kemandirian adalah 
salah satu tugas perkembangan remaja yang penting. Dengan adanya kekurangan ini, 
menyebabkan tugas perkembangan bagi remaja tunarungu menjadi relatiflebih berat. 
Seseorang dapat mandiri jika di dalam dirinya ada rasa percaya diri. Pada dasarnya 
setiap manusia memiliki kepercayaan diri baik tinggi maupun rendah. Kepercayaan diri 
ini juga sangat penting bagi remaja tunarungu, karena apabila mereka memiliki 
kepercayaan diri, maka kemungkinan mereka dapat melakukan tugasnya sehari-hari 
tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada 
tidaknya hubungan antara kepercayaan diri dengan kemandirian pada remaja tunanmgu. 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja tunarungu kelas 1-3 SMP yang 
bersekolah di SMP LB-B Karya Mulya Surabaya. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan seluruh populasi yang ada yang dise'mt juga sebagai 
total population study dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik korelasi kendall's tau~b. Dari hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa 
kocfisicn korclasinya (rxy)= - 0,142 dengan p=0,247 (p>0,05) sehingga hipotesis 
penelilian ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
antara kepercayaan diri dengan kemandirian. 
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak signifikannya hubungan antara lain adalah 
pola asuh yang diberikan, perbedaan penerapan perilaku yang di berikan antara di 
nnnah dengan di sekolah, serta subjek penelitian yang diteliti adalah mereka yang 
memiliki tarafketunarunguan yang berat. 
Bagi peneliti yang tertarik dan ingin melakukan penelitian sejenis, disarankan agar 
memperhitungkan faktor-faktor lain yang tidak diperhittmgkan dalam penelitian ini, 
yaitu jenis kelamin dan pola asuh yang diberikan. Selain itu, disarankan agar peneliti 
lain dapat mcmberikan angket terbuka serta mcmpennudah bahasa yang digunakan 
dalrun skala maupun angket. Peneliti juga bisa meneliti ada tidaknya pengaruh 
penerapan perilaku yang berbeda antara di sekolah dan di mmah terhadap kemandirian 
para remaja tunarungu. Di samping itu, peneliti diharapkan dapat mentperbesar jumlah 
subjek penelitian dan memperluas populasi penelitian pada subjek dengan taraf 
ketunarunguan sedang dan ringan. 
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